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Ha terminado sus tareas' la llamada Semana 
Agraria, semana da feliz recuerdo para los que 
han tenido la satisfacción de aprovecharse de lee 
ciónos tan titiles y provechosas, enseñadas por 
maestros tan peritos en la ciencia agronómica 
como los que han tratado con gran pericia los im­
portantes temas que se han expuesto en las confe­
rencias.
Mil plácemes merecen, la Sociedad de Agricul­
tores de España, el iniciador Se. Vizconde de Eza y 
todos los señores que prestaron su valioso con­
curso.
Se ha abierto un nuevo camino para la difusión 
de los vastos problemas agronómicos, y quitara él 
cielo que tío se abandone domo sucede con muchas 
de las buenas iniciativas.
Precisamente es nuestra bandera la de la ense­
ñanza agrícola, continuamente estamos laborando 
para que so propague y so haga Hogar á todas
partes.
Lamentamos la falta do personal doce uto que 
pueda llevar hasta las más remotas aldeas los 
conocimientos necesarios para poder hacer produ­
cir á nuestro suelo lo que hoy no alcanza por falta 
do instrucción y elementos de cultivo. Nuestra má 
xi na de qua donde concluye la labor de maestro 
do bis tracción primaria, debe empezar ia del maos 
tro agrícola, debería ser puesta en práctica y en 
trabajos de esta índole que se loen en este semana­
rio, decimos los medios que deben ponerse en 
práctica.
También nos ocupamos do la necesidad do que 
estas Semanas Agríen'as, sean frecuentes y se cele 
bren en las poblaciones don de con preferencia acu­
den los ladradores para compra y venta do sus
Pr<> jactos.
La semana agrícola celebrada en Madrid, pode - 
tilo-; cal i i icaria cono uu curso universitario Agra­
do, por la condición de ios maestros y la calidad 
del público compuesto en su mayor p rte do iugo- 
'derps, catedráticos de diferentes ramos y pe rao* 
**'01 caitísimas.en las artos y las ciencias; algún as I 
‘•'«Hartes d<> la agricultura, poro muy pocos labra- ¡ 
’b-ros do Jos que manejan el ar$do, la sembradora | 
^ b beldó dora. Aquellos tipos .morenos curtidos j 
!)°h ios aires, las lluvias y los solos, que ¡lado muy j 
*)yoos días acudieron á pedir al Gobierno y al Roy ¡ 
hfotocoión para sus trigos.
lisos labradores no pueden dejar sus tareas, no 
^*eúen costear los gustos de vi «ajo y "estancia on 
d vid íi ¡ifüqto,tV4e. spmona, y poy eso no acuden 
n° ti» quebVo íes falté ir‘deseos1, ptii\vróv^úths óhasío- 
11119 tienen de oir lecciones y ver prácticamente 
Ilu0Voí procedimientos, los a pro v achañ ' bieií y des- 
lníés los ponen en práctica.
|v Nosotros en ftue-.1;tia labor de enseñanza agríco- 
* 'l0n'«os vi:¡to las Asú.nbléíis co'mpletámetilo llenas 
. btiblico, y hetnós "observado la'¿tención conque 
A cían á los conferenciantes y lies pues hamos vis 
c°mo muchos han bufes id en práctícá en sus 
«os, las lecciones que aprendieron,
¡ni ^ tase oomo s0 cohiva hoy á como se cultivaba 
cibu añbt>, véase i a propaganda do repobla­
ron ó 1 viñedo por vides americanas,, fruto délaIllUa, predicación en Asambleas, foüatoá, etc
Je < 1 uEosque hay que; «lavarle al .agricultor la
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enseñanza A domicilio:- y lo creamos así, porque el 
agricultor no puede disponer de tiempo para asistir 
á los grandes centros de población, sólo tiene úna 
ocasión que es cuando se celebran las ferias porque 
en ellas siempre tiene que vender ó comprar. Por 
eso liemos pedido con frecuencia que estas sema­
nas agrícolas, se celebren durante las ferias de las 
grandes poblaciones, organizándose á la vez con­
cursos de ganados y exposiciones de agricultura. 
Poro comeen ca ia provincia hay regiones que tie­
nen cultivos diferentes, de ahí es que se necevita mi 
plan de enseñanza en las lecciones, para que pue­
dan ser útiles y provechosas donde sean necesarios, 
por eso convendría que las conferencias ó leccio­
nes que se dieran en la semana agraria que se ce­
lebrase en la capital de provincia, comprendieran 
los intereses generales de la misma, cultivo de ce­
reales, ganadería é. industrias derivadas de ella, 
etcétera, después en las que se celebren en las fe­
rias ó mercados de las cabeza ; de partido, las que 
exclusivamente se explotan en la región, habiendo 
estudiado previamente cuáles son los cultivos que 
deben implantarse, modificarse, qué riqueza es la 
que más debe darse impulso, estudiando, también 
los caudales de agua que pueden aprovecharse 
para el riego, y últimamente sería el complemento 
necesario el establecimiento de escuelas agrícolas 
permanentes donde se pudiera y ambulantes en to­
das las partos.
Si nuestra Nación ha da ser lo que fue en otra 
época, lo ha de alcanzar por la Agricultura y solo 
«•on la Agricultura. Pero para ello es preciso que 
haga un viril esfuerzo y se imponga á esa nube de 
políticos que sólo pretenden vivir á costa del 
presupuesto que paga el labradora ios que tiene 
sin cuidado que éste se arpqjmo*
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Crónicas Madrileñas
Madrid 21 de Enero de 1912,
Ei indulto del Chato de Caqueta; único que ¡i:e 
daba sin perdón por el acuerdo irrevocable del 
Gobierno, según manifestaban el Sábado, V?, ■ or 
la noche el Presidente del Consejo y - 1 Mío i. ;•<; de 
la Gobernación, ha ido efecto de un arranque es­
pontáneo y nobilísimo de S. M. El Rey.
La opinión española, es decir, la u> revolucio­
naria; la que permaneció silenciosa y abstenida en 
el movimiento provocado por las org lizaeii nes 
políticas que atacan sin tregua el Régimen monár­
quico, se sorprendió amargamente ele que del raci­
mo de ahorcadles, ei Gobierno, r elido á aconsejar 
misericordia, apartase una existencia para entre­
garla al verdugo. Ninguno, ó todos, era la frase de 
acerba censura que so escachaba en todas partes,
’ y el Soberano que tiene un gran corazón y una 
aliña profundamente sensible el ¡¡itortu do, pensó 
I lo que todos pensábamos, ó inundado en las soie- 
; dades de ia nuche, tai vez en medio de desvelos v 
! sinsabores, de raudales de piedad hacia el desdi- 
! ciiado que iba a entrar va Capilla, mientras sus 
! compañeros de crimen gozaban ias alegrías de ha- 
I ber salvado la vida, tomó una resolución alta,
; generosa, verdaderamente rea) estática, y dijo:pues 
I ninguno, Y el telégrafo llevó la nueva inesperada á 
j la fúnebre estancia donde Juan Jovér, entre lágri- 
i mas de bienhechor arropeiuimiento, se consideraba 
■ irremisiblemente perdido. Ei aplauso ha sido uná- 
í nime, y el acto hermosísimo y conmovedor del 
, Monarca;formará brillante página en los Anales del 
| Reinado do D. Alfonso XIIÍ 
' Independientemente del rasgo magnífico é m •
| comparable de Su Magestad, el resultado final di i 
| asunto-Cullara ha sido un triunfo de ios revolncic- 
j nerios, á quienes no cabe Je contento en el cuerpo
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grandes explotaciones agrícolas li otras 
empresas que saben pagarías cu unto vale 
su trabajo. Y lo mismo decimos del perso­
nal subalterno, ayudante;?,' peritos y-capa- 
tac.es agrícolas.
Nuestra Nación es omine -temen te agrí­
cola: las tres cuartas partes de su riqueza ja 
constituye ia explotación del suelo; es-, lo­
que levanta en su mayor parte las cargas 
del presupuesto, pues es un deber de u is 
Gobiernos á enseñar ios medios de sacar el 
mayor pro Jacto posible. El Estado debe 
fomentar y difundir la enseñanza del culti­
vo .de la tierra paya que i legue hasta be 
más pequeñas aldeas, de la misma manara 
que tiene interés ei fomentar y difundir la 
enseñanza primarla. Allí donde termine ia 
misión educadora del Profesor de Instruc­
ción primaria, debe empezar la del maes 
tro agrícola y para ello es preciso que uMost 
cree evite cuerpo que puedo como «o del 
magisterio, cc.miponer¿o de tros grados: ele­
mental, superior y normal, y si en todos 
los pueblos nos fuera posible poner uno, 
hacerlo en los que s© prestara para loa 
otros y constituir agrupaciones como toda­
vía existan hoy en la enseñanza primaria.
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ten imiento do sus facultades desváete - 
dores.
La «disminución» dice: lenta, progresi­
va-y continua de ias facultades-dañinas del
parásiso,.corresponderían á la «vitia virrí 
f ora * t-on una reacción de efectos inversos; 
esto es, con aumento lento progresivo y 
contieno de sus facultades vitales, permi­
tió wk-le de este modo restablecerse á mora, 
de «vil;:? americana» de las hendiduras 
hechas en sus órganos subterráneos. Esta 
rea eei ó n d e la «vitis vi ni fe ra» e vi den t, e - 
mente, es.índndab!<« ejerciéndose con tunta 
más energía cuanto más cuidada- fuere l?\ 
viña, no faltánd Ja ios abonos apropiados.
Después de dar reglas para ia renova­
ción de las viñas tüoxeraucs y para la con­
servación de las vinfieras de pie franco, 
termina sentando ia siguiente conclusión: 
«Actualmente la íHoxera dejó de ser nn pe 
ligro, y por otro ludo la viña francesa 
solícita mente cultivada, alianza su supe 
rioridfid sobre ln viña injertada».
Ante esta aseveración la filoxera ¿dejará 
de ser un peligro más? ¿No irá demasía-i ? 
lejos el autor de tan interesante obra en sus 
conelusiOaes? ¿No será un nuevo motivo
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y le trasudan por todos los poros. El Progreso, de 
Barcelona, llega á decir, en su paroxismo de satis­
facción, que la república se conquistará definitiva­
mente, y El Radical, órgano del partido, afirma que 
<Alejandro Lerroux dijo en Sevilla que los reos de 
Gullera no serían ejecutados, porgue el partido radi­
cal no lo permitiría,
En cuanto al inovil verdad de la campaña reali­
zada, mis lectores recordarán que, lo menos hace 
dos meses, les expuse que á los directores de la 
tramoya no les guiaba sinó el temor, bien fundado 
por cierto, de la influencia fatal que un ejemplar 
castigo había de ejercer (díganlo las lágrimas y el 
síncope de Coqueta) en los ciegos instrumentos de 
que se valen para futuras tentativas y ellos ex abun- 
dantia coráis, se encargan de ponerlo de manifies­
to con sus confesiones. Así, El Radical citado, 
entusiasmado por el éxito, anuncia que de hoy 
para siempre no se volverá á levantar el patíbulo en 
España por los delitos de opinión; lo cual vale tanto 
como decir á las masas revolucionarias «sabed que 
vuestro pellejo no corre ningún riesgo, si en una 
revuelta m a tais, incendiáis, violáis, etc.: podéis, 
pues, revolucionar tranquilamente, porque en to­
do caso, dei presidio se sale con facilidad.» Esta 
ha sido toda la madre del cordero, todo el huma­
nitarismo y toda la conmiseración de ios irastor-
nadoves del orden público.
Pero en el ardor y en el empeño puestos por
unos y por otros, y en la obsesión que ha produci­
do, y en las explosiones de alegría, poco piadosa, 
que engendraba el salvamento de los reos, nadie se 
acordaba de los pobres inmolados á la ferocidad 
de ios occisores: parecía que se habían trocado los 
términos del crimen; como si los asesinos hubieran 
s:do las víctimas, y estas los culpables.Por fortuna, 
una mujer animosa la Condesa del Serrallo, digna 
consorte del Capitán General de Valencia, ha lla­
mado la atención pública acerca de este cruel ol­
vido, pidiendo un óbolo, á pobres y ricos, para 
asegurar el porvenir de las dos familias de aquellos 
funcionarios que alcanzaron horrible muerte el 18 
de Septiembre, y el Gobierno está también dispues­
to, según dice, á presentar en el Congreso un 
proyecto de iey, concediendo las oportunas pen­
siones.
Por muchas memorias que escriba el Alcalde y 
por muchos discursos que se pronuncien en defen­
sa de la supresión de consumos, encareciendo los 
beneficios que lloverán sobre el vecindario, no lo­
gran convencer á nadie, ni conquistan un sólo 
adepto.
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que viene á aumentar la duda y confesión 
dei vasto problema de la repoblación?
Nosotros como A vincha de terres Vídras 
(Portugal) aconsejamos tomar nota, no per­
der de vista las observaciones de Baco, ni 
tampoco á los que le combaten, y conclui­
mos con las palabras de un gran crítico 
que dice á tal respeto. %Francois Baco vá 
demasiado lejos, pero nos induce á confe­
sar que estamos en presencia de un obser­
vador concienzudo y un hombre que estu 
día». Luego de hombre-así, son los que la 
ciencia necesita para caminar y progresar y 
para abrir nuevas vías á los que trabajan y 
laboran en la dura faena decuttivar la tierra.
Por consiguiente de las observaciones 
expuestas deducimos que el problema de la 
replantación por la vid americana, se halla 
en período de experimentación
*
* *
La dificultad de adquirir la enseñanza 
agraria en lo que se refiere á la repobla­
ción, no está en la impericia del personal 
facultativo docente, al contrario, España 
cuanta con notables Ingenieros Agróno-
Pierden el tiempo. Y es que en cada casa, en cada j 
hogar hay un agente de persuasión contraria por j 
el hecho, mucho más elocuente que todas las me­
morias y todos ios discursos; hecho que enseña» 
por la cuenta y la observación diaria, que los artí- ; 
culos que se compran en el mercado para la sub- j 
sistencia de las familias,siguen igual, perfectamente 
que antes de la supresión.
Pero ¡ah! —dijo el Ministro de Hacienda en una ¡ 
interviú famosa—, quienes se quejan de esa ley es j 
que no apuntan en su dietario lo que se ahorran en j 
ei hielo, ni con la baja del aceite, ni con los cajones ! 
de comestibles que apoderados y administradores 
envían dei pueblo.
¡Qué afán de engañarse, sin conseguir que na­
die nos engañemos!
Es cierto que el hielo, en grandes barras, ha 
descendido de veinte á cinco céntimos kilo; más 
suponiendo que semejante baja alcance á las de­
mandas de pequeñas cantidades, ¿por ventura se 
trata de un artículo de primera necesidad en las 
familias? ¿Merece la pena de que el St*. Rodrigañez 
se moleste en argumentar en pro, porque unos pu­
cos miles de madrileños, pues la inmensa generali­
dad se contenta con el blanco botijo, se permitan el 
lujo de gastar tres ó cuatro kilos de hielo para en - 
frescar el agua y el vino de sus comidas durante los 
meses de Julio y Agosto? ¡Qué niñería!
En cuanto al aceite, el Ministro, á pesar de las 
estadísticas que debe tener en su departamento, no 
se ha enterado, sin duda, de que la cosecha de este 
año ha sido, en todos puntos, dos ó tres veces su­
perior á la producción normal; causa única de que 
en Madrid se adquiera ahora la arroba á quince 
pesetas en lugar de veinte, es decir, cinco pesetas 
menos que otras veces; advirtiendo que la baja 
debía ser mayor todavía, porque en Montoro, que 
recolecta el mejor aceite de Andalucía, vale la arro­
ba á ocho > media pesetas.
Y respecto á los decantados cajones que vienen 
del pueblo, conteniendo artículos suculentos y 
substanciosos, y entran en la Corte, libremente, 
sin molestias ni coste, voy á referir un suceso exac­
tísimo.
Hace dos meses próximamente, se presentó un 
agente de recaudación del impuesto de inquilina- 
: to en casa de un amigo mío con el recibo del pri­
mer trimestre.La señora, en ausencia de su marido, 
se apresuró á satisfacerle. No habría transcurrido 
media hora de este pago, cuando llegaron los mo- 
j zos de un Continental con un cajón de jamones y 
i embutidos, que aquella había facturado al regresar
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mos que han estudiado y adelantado en 
este asunto á los de las demás Naciones,- 
García de los Salmones; Ruilópez; Gascón; 
Romero; Manso de Zúñiga; M. Gayán—y 
otros muchos que no citamos que son hon­
ra del Cuerpo, patentiza» con sus enseñan­
zas prácticas y sus hermosas obras que han 
contribuido á simplificar y poner al alcance 
de todos, este vasto problema, pero se re­
siente de la falta de número y de auxiliares 
que la ayuden. No pueden multiplicarse, 
los trabajos que sobre ellos pesan, son vas­
tísimos y es imposible que con el poco per­
sonal y según están organizados los servi­
cios, puedan atender á los campos de expe­
rimentación, Laboratorios, Granjas Agrí- 
solas, Jefatura de Pósitos, Viveros del 
Estado, Estadística, etc., etc. Por otra par­
te son muy pocos los que emprenden esta 
carrera, porque es larga, costosa metálica­
mente, se necesita una aptitud é inteligen­
cia de primer orden y una resistencia 
física de primera; y después que el alumno 
hace esos grandes esfuerzos, se encuentra 
al terminarla, conque el Estado le dá una 
retribución mezquina. Por eso muchos pi 
den la excedenbia y se ponen al servicio de
á Madrid después del veraneo del pueblo. Su sor- ' 
presa fué inaudita al enterarse de que en la Esta- ! 
ción hubo que satisfacer nueve pesetas por la intro­
ducción de la mercancía.
Al volver el marido á casa, á la hora del almuer- l 
zo, encontró un poco nerviosa y exaltada á su í 
consorte, que le preguntó:
—¿Pero no decís que se ha suprimido el im­
puesto de Consumos?
1—Así es.
—Pues, entonces, ¿porqué me han cobrado á la 
entrada en Madrid nueve pesetas por el cajón que < 
hemos traído de P...? ;
—Pues... ¡velay! replicó mi amigo, entre irónico 
y regocijado de la inocencia de su mujer. i
Cada día se hace más abrumador é insoportable j¡ 
á la sufrida clase media el impuesto sobre el inqui- f 
linato.Se sabe ya de un modo cierto, que solamente f 
le ha satisfecho el 45 ®/0 délos contribuyentes, y 1 
que quedan 40.000 de estos—¡una friolera!—sobre 
quienes ha de recaer la acción ejecutiva y de ( 
apremio. 1
Además, á las dificultades de recaudación, pro- b 
pías de un gravamen antipático ó insufrible, hay P 
que añadir las nacidas de innumerables equivoca­
ciones en los nombres de los contribuyentes. El É 
Ayuntamiento implantó el impuesto careciendo de 
una base cierta de tributación;porque proceder sin < 
base es acudir á las relaciones de inquilinos que die- E 
ron ios propietarios de casas hace cinco años. Y ¡fi­
gúrense mis lectores los millares de vecinos que en 
un lustro se habrán muerto ó cambiado de casa, ó 
marchado de Madrid! En fin, por todos lados re­
sulta un verdadero lío, juntamente con la enormi­
dad tributaria que los madrileños debemos á los 
republicanos y á su Pontífice máximo El Liberal.
Á estas horas conocen ya los jarkeños, detalla­
damente municiosamente, como si tomaran datos en 
el Ministerio de la Guerra, las fuerzas que han ido 
á aumentar el Ejército de Melilla; con qué número 
de infantes, de caballos y de piezas de artillería ha 
sido reforzado, así como también los Jefes destina 
dos al mando de divisiones, brigadas y regimientos; 
todo especilicado y detalladlo en los periódicos 
para conocimiento y efectos consiguientes... de los 
enemigos de España. ,
En todas partes se vá acentuando la protesta 
contra ese abuso del reporterismo, que tantos da- j| 
ños puede causar al Ejército y á los planes milita- L 
res, hasta el punto de no faltar diputados que se e 
proponen llamar la atención del Gobierno, cuando ! 
se abran las Sesionas, acerca de este interesante L 
asunto, á fin de que, si los directores de periódicos , 
no se imponen voluntariamente patriótico silencio, L 
se dicten oportunas y enérgicas medidas prohibí- í 
tivas. Aquí, en el interior, mientras nuestro heroi­
co ejército derrama su sangre generosa, defendien- j*  
do bravamente el honor y los intereses de España, í( 
tenemos tres clases de enemigos, más ó menos cons- j 
cientos: los que deprimen el espíritu público com- 
batiendo nuestra acción en Marruecos; los alarmis- L 
tas de profesión, ó por sistema, y los reveladores u 
de movimientos de fuerzas ó de planes militares.
Y será de salud pública concluir con todos ellos. *
Castillan.
------------------------ ------------------------------------------
PAJAROS DE CUENTA EN LA JAULA
La Benemérita ha prestado un importante ser' 
vicio con la captura de los autores de los robos sa' 
i crílegos, cometidos en las iglesias de Padilla d# 
Duero y Quintanilla de Arriba, la noche del 16.
Por los antecedentes que el Jefe de la línea Seño? 
Franz y el Sr. Ocampo, Sargento comandante, sos 
pecharon que los autores, gente perita en el oficio; 
había caminado hacia la provincia de Segovia, te' 
i legrafiando á las comandancias y Jefes de línea. Coi1 
1 las señas de los sospechosos, una pareja de la Guar 
j día civil de Segovia que hacía el servicio de carro'
, lera, les detuvo en el kilómetro 8 de la carretera d# 
Cuéllar, dándose á la fuga uno de ellos que fuf 
capturado enseguida. Registrados se les encentra'
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jen muchas armas blancas y de fuego y las caba­
larías cargadas con los objetos robados.
Son estos Vicente Arroyo, de 30 años natural 
fe Toledo y Juan López, de 35, de Talayera de la 
Nina, quienes se confesaron autores de los robos, 
feudo conducidos á Segovia con los efectos roba 
los, para ser conducidos á este Juzgado, donde se 
Udtruye la sumaria.
! Según se dice, los dos citados sujetos en dicho 
lía estuvieron en Quintanilla, diciendo que eran 
órnpradorea de objetos antiguos y marchando uno 
ta ellos á Padilla, donde repartió algunos prospec­
ta anunciándose como tales.
Sin duda al ir á tocar el Sacristán á oraciones y 
tajar la puerta abierta mientras tocaba, entró el 
pjaro, pues la cerradura estaba hábilmente des- 
prrajacia por dentro, y en Quintanilla lo fue por 
itera, levantando el fuerte candado y las cerra- 
juras.
Se conoce que son peritos en el arte y conoce • 
Pies de antigüedades, puesto que no se llevaron 
h Cosas que no tenían valor y sí ropas antiguas, 
bullas, dalmáticas, capas pluviales, paños de pul- 
jilo, etc. un copón y unas cajitas portaviáticos.
Es posible que la madeja se desenrede y apa­
rca más hilaza.
La Guardia civil, está siendo objeto de merecí- 
Ps elogios por la rapidez conque ha hecho un 
fet'vicio de tanta importancia.
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Información Mercantil
Nuestro estimado colega La Revista Mercantil, ha 
No denunciada por elSeñor Fiscal, por el artículo 
|ue en el número de la semana anterior escribió el 
N Revuelta, de Herrera; lamentamos el percance 
pos alegraríamos mucho que no pasara la de- 
¡ 11-Ocia á procesamiento, cuando desde luego ae vé 
he el articulista no tiene ánimo de proferir ofensa, 
sólo quizá llevado de su ardor juvenil, se le esca- 
1' el concepto por el que se exige responsabilidad.
Aun en la defensa de los interes agrícolas age- 
06á la política, hay que andarse con pies de plomo. 
°rno no tenemos un representante de la patria 
Ue ampare con su lirma é inmunidad parlamen- 
j 'la, no podemos decir lo que los señores que apa- 
F-Oan bástalos artículos que ofenden á quien no 
r>?n, excitan ai motín 6 al atentado personal. 
t el número de esta semana el mismo colega, 
3 r nlica una carta del Presidente del Sindicato de 
iiarde Frades, Sr. Mena, en cuya cabeza aparece 
lla gran cruz mortuoria que debajo pone Labra 
R. i. p
negocio triguero estamos como la semana 
11 error, ganando un paso para retroceder al mis- 
; jo-sitio.
„ ^ mercados algo más animados sin que sea
- L ?lan entrada, pero se conoce que los labrado-
' ÜQnen que cediendo ante la necesidades apre- 
ftontes.
39 y 1)2, en Medina 39, Arévalo 38 y 1\2 y Rioseco 
38, los mercados de Salamanca, son los que más 
flojean, pues se vendió hasta 37 en Peñaranda y 
Salamanca.
Centeno, Cebada y Avena, lo mismo.
fluestno pepeado
Algo más animado, se registran más entradas 
que la semana anterior, quedando con flojedad á 
38 y 1)2 y 39.
El Centeno lo mismo, en el mercado á 28, y 27 
en almacén, Cebada 21, Avena 15 y lj2.
Vinos.— Con poca venta á 10 reales cántaro.
Noticias
ACCIDENTE DESGRACIADO
El vecino de Olmos de Peñaíiei, Atilano de la 
Torre Arranz, de oíicio molinero, cuñado del dueño 
del molino que existe en dicho pueblo, se hallaba 
en la madrugada del 20 al cuidado de la maquina­
ria envuelto en un tapabocas fuerte, cuando sin 
duda descuidado se arrimó al árbol de transmisión 
de la limpia, el que arrolló la punta del tapabocas 
con tal fuerza, que le apretó el cuello, extingu­
iéndole.
Cuando los dueños y demás operarios se aper­
cibieron, ya no tenía remedio, pues el pobre ya 
era cadáver. La escena que con tal motivo se pro­
dujo, fué terrible, causando honda impresión en los 
vecinos de dicho pueblo y en los inmediatos.
GANADEROS.—Lo mejor para combatir el 
Gripe y las enfermedades de la piel de los gana­
dos, es el Fiúido Cooper y el Milkoil, por su eran 
economía y resultados inmejorables. De venta en 
la Farmacia de Don Pedro de la Villa.
En el trayecto de Olivares á Quintanilla de 
Abajo, el Farmacéutico de este último pueblo Don 
Elieio Martín, agredió con un verga, al joven y 
primo suyo Marciano Diez García, el que pretendió 
repeler la agresión con un arma blanca, no lográn­
dolo por haber huido el agresor. Parece que lo 
motivó resentimientos de familia.
Nuestro paisano y estimado amigo el conocido 
abogado D. Jacobo Biaza García, que como recor­
darán nuestros lectores, trasladó su residencia á la 
Isla de Cuba. Se ha establecido en la importante 
población do Gnantánamo, como socio Gerente de 
la acreditada Joyería el Fénix, de Pedro A. Pérez, 
Sur, 2.
El Heraldo de Gnantánamo, del que tomamos la 
noticia, trae un precioso artículo, en el que el Señor 
Riaza, saluda á sus nuevos convecinos, haciendo 
cariñosas demostraciones de buen amante de su 
patria.
Saludamos á nuestro paisano y le desemos mu 
chas prosperidades en su nueva empresa.
Por exceso de original no hemos podido pu­
blicar en el presente número, un artículo referente 
á la Fiebre Aftosa ó Glosopeda.
En el próximo le daremos á conocer á nuestros 
lectores.
Por el Juzgado de Instrucción, se ha dictado 
sentencia en apelación á un juicio de faltas proce­
dente de Quintanilla de Abajo, contra el joven An- 
tioco Martín, hijo de Regino Martín, vecinos de 
Olivares, condenándole á 15 pesetas de multa y 
accesorias por entrar con caballería mayor por el 
paseo que conduce á la Estación.
Y á propósito ¿porqué no se denuncia á los mu­
chos que diariamente están abusando en esta villa 
en todos los paseos públicos?
Ha fallecido en esta villa, á los 75 años, el sacer­
dote D. Casto Delgado Rojo, Capellán del Hospital 
de la Santísima Trinidad; muerte muy sentida por 
las muchas simpatías que gozaba. A su entierro 
asistió mucha gente que lamentaba tan sensible 
pérdida.
A sus sobrinos damos el pésame.
— También ha fallecido en Patencia á la avanza­
da edad de 84 años, el Sr.D. Celestino Granado San­
tos, padre del virtuoso sacerdote, estimado amigo 
nuestro, D. Santiago Granado Bombín, capellán 
del Asilo de ancianos, á quien así como á los de­
más hijos, nietos y biznietos, damos nuestro más 
sentido pésame.
En la mañana del día 21 apareció ahorcado en 
la cuadra de su casa, el vecino de Pesquera de 
Duero, Román Cal Rioja, jornalero; de 62 años de 
edad, sin que se sepan las causas que le condujeron 
á tomar tan fatal resolución.
Ha presentado la renuncia del cargo de Médico 
titular de Cogeces del Monte, el ilustrado y celoso 
médico D. Pedro Alcalde, por hallarse delicado de 
salud.
Todo el vecindario ha lamentado el tener que 
privarse déla asistencia médica, que con un celo 
extraordinario le prestó durante 16 años.
Se ha encargado interinamente de la vacante 
el médico de Bahabón D. Justino de la Cruz.
El ilustrado y activo Ayudante de Obras Públi­
cas de esta Provincia, nuestro querido amigo Don 
Nicolás Hermosilla, ha sido nombrado Subdirector 
del ferrocarril en construcción de Trujillo á Lo- 
grosán (Cáceres) en cuyo punto lijará su residencia.
Aún cuando lamentamos la ausencia de nuestro 
amigo, le felicitamos por tan honroso y acertado 
nombramiento, deseándole muchas prosperidades 
en su nuevo destino.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio faziuez Alonso 
cálle de san miguel, núis. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoniaco.=Sulfato de • Potasa.; 
loruro de Potasa =Kainita.=Escorias Thomas —Sulfato de Cobre.—Azufre.
DBO jQ3S £*<& V'XLJuA
FARM ACEU TICO.- FEÑAFIEL
Reciales pa cada Urna y mitin.—Análisis d$ gratuita sobre el emplee racional de ios AbOIlOS
4 LA VOZ DE. P EN A”! EL
Sección de An uncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
tHEsaúimnenR
En este acreditado establecimiento epcontrará el público un inmenso 
surtido de todos los artículos en qúb trabaja y especialmente en COCINAS 
PORTÁTILES Y FIJAS para. leña y carbón, de ios más acreditados fabri­
cantes. SAGARDUI HIJOS de Bilbao, IZUZQUIZA de Zaragoza y JOS^ 
CAÑAMERAS de Barcelona, que en exposición permanente pueden ver en 
sus almacenes.
Victorino facilita la colocación y buen funcionamiento de ellas, para Jo 
cual dispone de un modelo especial de su propiedad,el que enseñará al efec­
tuar la compra.
Con el fin de honrar el hermoso Castillo que corona nuestra Villa y 
dárle á conocer, he estampado una marca del mismo en los acreditados 
fuelles Colegio de Loyola, reconocidos por la mejor clase.
Venta en buenas condiciones del acreditado Carburo de Calcio marca 
FARO DE BASTAGO.
VICTORINO ESTEBAN
Portales; Plaza Mayor (Frente á la iglesia).--P E N A F I E L
IES jlIIlfUtJklAS
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN 
= H A R O (Rioja) ,1 =
BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLASINJERTOS,
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa.
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLA"
de Joaquín Ortis (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
No bebas más,
vicio no es mas 
nuestra ruina.
que
Ahora es posible curar la pasión por
las bebidas embriagadoras.
1
tos esclavos de la bebida pueden sar 
librados ele éste violo, aun 
contra su voluntad.
•T = /ks>v riña cura inofensiva llamada Polvo
-u:««—^q0za, ¿a sido inventada, es fácil de 
11 “■tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y pufde ser suministrada' 
con alimentos sólidos d bebidas, sin 
conocimiento del intemperante.
MUESCA Tcdas aíluellasqae tengan un embriaga-
<t.-d ameT—r.» cior on la familia d entre UivAi uiiA. gug re]ft0jone8, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza Powdeb 
Go., 70 W&rdour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmáeias y si Vd. 
se presenta d>uno de los depdsitos al pió 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirirla nraeS'
___tra gratuita, diríjase directamente A
GOZA POWDER CO. 76 Waidour Street, Londres 
Depdsitos:
Pedro k la tilla, Fairuaei
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así °que 
ao hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Don José Valiente éSres Hijo
Gi
Para vestir con elegancia y economía
-GOBIO
Baulevard, 29 y Constitución, 1. -Vaííadolicá
GRAN MEDALLA DE ORO: EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BIL3AO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosie^Gaírteiz:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. CormicJc—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS CARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y preyaouBStoa á quien, ios soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 




S, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA ÜE CASTILLA U VIEJA FUH9ADA ES EL AÑO 1855
PB8VEEBQB BE LA FACETAD DE ÍPDICÍIA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO; !
Única con gabinete ortopédico para la consulta gralu 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativ 
De once y media á una y de siete y media á nueve nocli
Libertad, 8,--CALIXTO SERRANO, Sucesor del Or. Bercero.—Valladeé
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY*
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D F
D. VÍCTOR AARTtNEZ-—-8™iei ti M
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides Amevic 
más corrientes, injertadas en bástagos seleccionados del país á los prec ■ 
guíenles:
Riparia y Ru¡ estrix núm. 3.309...........
ííupestrix Lot............................................
Aramón X Rupeatrix núm. 1................
Id. X i . núm. 9................
Murviedro X Rupbstrix num. 1. 202..........
Se analiza el terreno gratis en favor de los clientes antes de la plantación.
PAGO AL CONTADO
ifec
á 130 pías, millar, 
á 130 * »
á 135 > »
á 135 » »
á 155 » >)
Adolfo Moral Alvarez, Guarní cion
Told
Gran Subido de arreos pava carros de varas y violín. Colleras de lal 
los á ia Valenciana y del país blancos y embreados.i  
aperos de labranza.Es Lera jes










SU CURACION CON EL
S A UD-FUERZ A-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nncísójeno y Ri rerial. Remedio soberano pava el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALE' - 
CÍAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos .efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de Jos m^L
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. ' ' fl^ñt
Entre Jos medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, queT 
.mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca ios órganos digestivos, sino por el contrario, es~ un gran es1 
lanie.
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las niernas. El MIOGENOL evítalos vérti'fOt 
m áreos.
Ce nenia en las Farmacias j Droguerías, deposito en PEÑA FIEL. Ruada k rv PEDRO DE LA VILLA
k ot 
l(1ce8
